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—¿Ab quín trajo d' aquests me podría disfressar perqué la gent no 'm conegués? 
I 
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CRONICA 
A la Casa gran h i ha m a r ó gran. Per u n costat 1' Ajuntament , fill del sufra-g i ; per al tre costat 1' arcalde de K . O.^que, 
segons deya, no vol ía ficarse en pol í t ica . . . pero que 
per lo v i s t la po l í t i ca 's fica en el l com 1' aygua s' 
i n t roduhe ix en la boca deis que 's negan. 
Mala obra va f e r l i '1 sardanista Sr. C a m b ó fentlo 
ven i r de M a d r i t á corre-cuyta, pera posarlo en u n 
verdader c o m p r o m í s . 
¡Pobre Sr. Monegal! 
Tant ben rebut a l lá en la t é r r a del Os, ahont tota 
la gent d ' upa de la s i tuac ió l i e x t r e n y í a n la m á ab 
afecte y l i somreyan ab carinyo; y a q u í , en cambi, 
rebregat per to thom, pels catalanistas, pels republ i -
cans y pels que no son republicans n i catalanistas, 
disgustats, i n c o m o d á i s tots per naps, p é r cois ó per 
x i r i v í a s , 
Els uns per la q ü e s t i ó deis arcaldes de barri ' , tro-
bant que '1 Sr. Monegal els ha deixat en bitza; els 
altres per la q ü e s t i ó deis consums, pretenent que ha 
posposat el pres t ig i de la Comis s ió al i n t e r é s de u n 
empleat caheasut; els de las opos ic ións p e r q u é t roban 
que 1' arcalde es massa po l í t i ch , y 'ls de 1' ol la per-
q u é se 'ls figura que n ' es poch; el fet es que s' ha 
creat una s i tuac ió deliciosa. 
¡Bonica sardana la que l i fan bailar els uns y 'ls 
altres! 
, Quan formava par t del ro t l lo p o d í a d i r :—Sino que 
' m t e ñ e n agafat per las mans, me ' n a n i r í a á casa! 
Y ara que totas las mans se , l i r e t i ran c o n t i n ú a 
bal lant t o t sol. Y á casa no se ' n h i Va p e r q u é e s t á 
marejat, y sens dupte '1 mate ix mareig no 11 deixa 
t robar el c a m í . 
Sort de ' n Maura , que á son pas per Barcelona '1 
divendres de la senmana passada, '1 va rebre entre 
'ls seus brassos, donan t l i entenent de sostenirse á 
todo evento. 
E l m a t í van anar tots dos á o i r missa á Santa Ma-
r í a del Mar , y á la tarde, el Pare Maura , avants de 
marxar cap á Madr i t , va confessarlo, p rod igan t l i tots 
els consolk de la santa re l i^ ió s i lvel ina. No se sab si 
á m é s del V i á t i c h l i va adminis t rar la E x t r e m a - u n c i ó . 
Pero lo que sí 's pot afirmar es que va reconfortarlo, 
de ta l manera que '1 malal t al tornar al despaig de 
1' a r c a l d í a y asseures de nou al sil ló deis disgustos, 
semblava un al tre home. 
E n l l och de d i r com de c o s t ú m : — M e 'n va ig á 
casa —es fama que deya y r e p e t í a : — D i g u i n lo que 
d igu in , fassin lo que fassin, ma l m ' empenyin , ma l 
m ' ar ras t r in , no ' m moch de a q u í . E l gobern m ' h i 
ha posat y sois el gobern me ' n p o d r á treure. 
E n t an t el Cabessut fregantse las mans p i é d ' ale-
g r í a d e v í a exclamar:—Bravo! Ja som dos! A m í tam-
poch me t reu n i n g ú de la i n specc ió deis Consums. 
* * * 
No v o l é m cap m a l á D . Joseph; ens es s i m p á t i c h 
per m é s de u n concepto y en especial per la franca 
sinceri tat ab que s' expressa y per las bonas inten-
c ións de que ha donat probas en el cur t espay de 
temps que por ta d ' empunyar la vara. Pero ab la 
mate ixa franquesa qu ' e l l sol usar l i h a v é m de d i r 
que 1' empresa que s' ha imposat es de una so luc ió 
t an difíci l com els problemas de la quadratura del 
c i rcu í y del m o v i m e n t continuo. 
Ser arcalde de una ciutat de la impor tanc ia de 
Barcelona, per nombrament de u n gobern que re-
a ú m la po l í t i c a pa lp i tan t de: la nac ió , ba ix él p é u 
forsat de no ser p o l í t i c h es m é s que u n p rob lema 
inso lub le , es una verdadera i n c o i í g r u e n c i a . V u l g u i ó 
no v u l g u i 1' arcalde h a u r á de fer > po l í t i ca , y no te-
n i n t ideas propias y havent de reflexar las del go-
be rn que 1' ha nombrat , f a r á po l í t i c a dolenta, lo 
qual es encare p i t jo r . 
A i x ó no s u c c e h i r í a si la c o r p o r a c i ó mun ic ipa l re-
cobra va '1 dre t de nombra r directament a l arcalde. 
E n aquest cas p o d r í a P arcalde t e ñ i r enemichs en la 
c o r p o r a c i ó ; pero h i t i n d r í a t a m b é apoyos, s i s'. agen-
ciava pera conservar la benevolensa y 1' ajuda deis 
que 1' haguessin nombra t . 
E l Sr. Monegal , t a l com se t roba avuy, m é s que 
v í c t i m a deis elements que '1 combaten per no haver 
logra t contentarlos, es una v í c t i m a del gobern que 
1' ha posat en u n l l och tan c o m p r o m é s y ho es sobre 
to t , y p r inc ipa lmen t , de las sevas propias i l u s i ó n s . 
¡ Q u í n espectacle m é s h e r m ó s va donar d iumenje 
la purria de Barcelona! 
M é s de 60 m i l brétols varen reunirse en la mon-
t a n y a de l Col l , pera solemnisar á pie ayre, á l a U u m 
e s p l é n d i d a de u n sol de glor ia , entre las p a l p i t a c i ó n s 
de u n a p r imave ra anticipada, que blanquejava ab la 
flor deis atmetl lers , el X X X aniversar i de la procla-
m a c i ó de l a R e p ú b l i c a espanyola. 
N o 'ns toca a q u í enfondir sobre la s igni f icació po-
l í t i ca d e l acte; pero no p o d é m prescindir de son 
a s p e ó t e p in toresch; 
A q u e l l formiguer de ciutadans pac í f i chs de totas 
las classes socials, de totas las edats y de tots els se-
xos que pels diversos camins que conduheixen al Co l l , 
se d i r i g í a á la montanya, fo rmant animadas y ale-
gres p r o f e s s ó n s ; aquella atapahida m u l t i t u t , que de 
da l t á b a i x ocupava 1' a l tura, menjant y bevent els 
uns, paladejant els altres ab delicia, á falta de co-
mest ib les , la sa t i s facc ió í n t i m a de realisar una ma-
n i f e s t a c i ó t an colossal y t an expansiva, sense el m é s 
pe t i t disgust , n i '1 contratemps m é s m í n i m ; aque l l 
o rd re d i n t r e de la l l ibe r t a t m é s ampl ia y aquella se-
r e n i t a t y aquella cordura inalterables, son especta-
cles ú n i c h s que sois se veuhen á Barcelona. 
E s c a m p i n la not ic ia per to t lo m o n y '1 m o n se ' n 
a d m i r a r á . « X e i x a n t a m i l ciutadans han pres pa r t en 
1' ap lech r e p u b l i c á del Col l , y no h i ha hagut l a m é s 
pe t i t a r eny ina , y no s' ha v i s t u n sol borratxo.> 
A i x í s procedeixen els b r é t o l s , els perdular is , la 
p u r r i a y 'ls filis del bu rde l l . 
Pero d i h é m mal : alguna cosa va haverh i , que 1' 
Avi B r m i ha t i ngu t bon cuidado de c ó n s i g n a r h o , 
fent posar la pe l l de ga l l ina ais seus suscriptors y 
á l a gent de b é . Si senyors: 1' Avi Brusi e s t á en lo 
cert q u a n d in : « C o n c u r r i e r o n t a m b i é n algunas m ú s i -
cas que tocaron la Marsellesa, y t e r m i n ó l a fiesta á 
ho ra avanzada de la tarde, habiéndose dado vivas á la 
anarquiayá la d m a m í a , s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de l re-
presentante de la au tor idad que a s i s t í a á la m i s m a . » 
A i x ó es cert com 1' evangeli . Sois que deis 60 m i l 
manifes tants els 59,999 no varen sentir res; pero 
basta que ho s e n t í s el representante de la autoridad, 
pera que t i n g u é m de admetre la se va v e r s i ó com á 
v e r í d i c a . H i b a g u é rea lment u n i n d i v i d u o que d o n á 
aquests cr i ts , pero no ab veu forta, sino á cau d ' 
o re l la del representante de la autoridad. 
Segons noticias era u n fulano com de uns xe i -
x a n t a anys, de bona estatura, bastant flahó, y de 
m o v i m e n t s desenvolts. Caracterisavan la seva feso-
m í a unas celias espessas com dos manyochs de 
b o r r a y una barbassa gr is esburifada que l i queya 
fins á la c in tura . Por tava al cap una ba r re t ino ta 
suada á t a l l de gorro-f r ig i , v e s t í a una brusota ape-
dassada y calsava unas espardenyotas de c inch be-
tas. Feya ho r ro r y p u d í a . Y ab t o t alguns que va ren 
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A LA RÚA 
sentir lo par lar asseguran que t e n í a una veu 
atenorada, com de femella. 
E n lo m é s for t de 1' a n i m a c i ó no falta qu i 
'1 va veure ficarse en el Santuari: creyentse 
que a n i r í a á robar els ornaments ó á buydar las 
caixetaa de las almoynaa va seguirlo, y aquell 
home te r r ib le va ajonollarse, pregant devota-
ment . A i x í s va permaneixer fins á posta de sol. 
Quan la festa s' acaba va va sor t i r , y d i r ig in tse 
de dret al representante de la autoridad, va dir-
l i alguna cosa á 1' orel la . S e r í a n els cr i ts de 
/ Viva la anarquíal y / Viva la dinamital E l re-
presentant de 1' au tor i ta t va a p u n t á r s e o s en 
una cartera, y aquell terror is ta , cumpler ta la 
seva m i s s i ó , va anar á pendre u n carruatje que 
1' esperava y que se 1' e m p o r t á c a m í aval l . ¡Ana-
va e n cotxe! L l á s t i m a fou que n i n g ú 1' h a g u é s 
pogut seguir. Pero u n v e h í del carrer de la 
L l i b r e t e r í a va veure ba ixar á u n home de 
aquestas senyas y ficarse á ca ' n Brus i . 
L l i g a n t caps, y fixantse en la seva estatura, 
en la seva veu atenorada, y sobre to t en la 
circunstancia de haver permanescut m é s de 
dos horas ajonollat , resant á la verge del Col l , 
h i ha mot ius m é s que suficients pera creure 
qu ' era D . Teodoro B a r ó en persona, disfressat 
de demagogo. 
Si en recompensa al g ran servey que acaba 
de prestar á la causa del ordre t i r an t una gota 
de vinagre sobre una m a n i f e s t a c i ó la m é s her-
mosa y la m é s in ta txab le que s' ha v is t may 
á Barcelona, no l i donan la d i r ecc ió efectiva 
del D i a r i , j u n t ab la barret ineta d' e s t á m del 
d i fun t Sr. Mafié y Flaquer, ja pot r enunc ia rh i 
per sempre m é s . 
E l pobre Sr. B a r ó m o r i r á sense obtenir la . 
P. DEL O. 
Í N T I M A 
—Mira la farigola 
qu ' en la orella portavas fa un moment. 
—iVacha! M1 h i chugo qualsevol cosa que este carro es el 
de la chent de bé. 
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QUATRE REDOLINS 
DE L ' AUCA DEL <REGIONALISTA MALO» 
Se mete en cosas de gas, y se entrebanca. 
Quina Uástima! Té . . . 1' han trepitjada 
mos companys sens volguer. 
Encare guarda aromas... En ma boca 
l i v u l l amortallar els planys darrers. 
—Qu' els extrany!...—feu m ' a y m í a amanyagantme 
dolsament els cabells. 
—Es afició que sentó de criatura... 
Es el dali t etern 
de besar lo que '1 mon en sas onadas 
arrastra inj ustament. 
Jo aruo sempre las cosas llatzeradas: 
las aus sens n iu , las flors en jorns d' h ivern. 
Jo estimo las estrellas que relliscan, 
lo caigut, lo ma lmés . . . 
Puig, si no fos aixís . . . ¿te pensas qu' ara 
m ' av indr ía á besar els llabis teus?... 
JESÚS EECASENS 
— ¡ S e n y o r a Pepal... 
—¡Hola ! ¿ V o s t é per a q u í ? ¿ Q u í n diastre de vent 
el porta? 
— E l vent de la curiositat , no s é si sana ó malsa-
na; pero curiosi ta t i r res is t ib le y que s ó l s v o s t é po t 
satisfer. . 
— ¿ J a n ' e s t á segura? 
— S e g u r í s s i m a . V e i g que, afortunadament , cont i -
n ú a dedicantse á Hogar trajos per m á s c a r a s . 
—¡Y donchs! ¿ Q u é v o l que fassi una? Tren ta anys 
q u ' exploto aquest r e n g l ó y . . .—á v o s t é no l i h a i g d ' 
amagar, p e r q u é no crech que s igui invest igador de 
c o n t r i b u c i ó n s , — n o p u c h queixarme 'n . 
— A r a v e u r á 1' objecte de la meva v i s i t a . V o l d r í a 
que ' m d i g u é s la ve r i t a t sobre '1 Carnaval; si es cert 
que va en decadencia, que passa de moda, q u ' e s t á 
donant, com j o p e n s ó , las ú l t i m a s boquejadas. 
— ¡ A v e María! . . ¿ E n q u é 's funda per fer aquestas 
s u p o s i c i ó n s ? 
— E n lo que veig . E l Carnestoltas t í p i c h y t rad i -
cional po t dirse que h a desapareecut; la Rúa no es 
n i sombra de lo q u ' era; de cabalgatas, aquellas 
grans cabalgatas que anys enrera feyan sor t i r á to t 
Barcelona al carrer, j a n i se ' n parla.. . 
—Donchs, v e j i lo que son las cosas; á pesarjde 
to t a i x ó que v o s t é d i n , y que quan v o s t é ho d i u deu 
ser ver i ta t , el Carnaval s' aguanta t an f e r m y a ixe r i t 
com sempre, p r o p o r c i ó n a n t a l meu establ iment tants 
ó m é s ingressos q u ' en el temps de las q á b a l g a t a s , 
de l a É w o y del Carnestoltas t í p i c h y , t rad ic iona l 
que v o s t é cjta. : * 
-T-De modo q u e ' I negociJ. 
— B r i l l a n t , c reguim, b r i l l an t : h i ha horás^ sobre 
to t els dissaptes, que mater ra lment no m ' entench 
de feyna. ' 
H O W O f V 
Habla del honor municipal, y hace una gran plancha. 
— ¿ Q u í n s son els trajos que t e ñ e n m é s salidaf 
—¡Oh! S e g ó n s : a i x ó d e p é n de moltas" cosas. Pot 
dirse qu ' en mater ia de disfressas cada qual es ca-
d a s c ú . 
—Pero sempre h i h a u r á preferencias, modas, i s t i l s 
m é s buscats uns que altres... 
—Segurament. L ' estreno, v e r b i gracia, d ' una co-
media ó sarsuela que fassi sorol l , i n f l ü h e i x en el 
Carnaval d ' u n modo e x t r a o r d i n á r i . Sempre recor-
d a r é que '1 p r i m e r any de la Verbena de (a Paloma 
t o t h o m me demana va vest i ts chiné y m a n t ó n s de 
Man i l a . 
— ¿ E s v o s t é la que t r í a '1 t rajo á la interessada ó 
el la l a que se 1' esculleix a l sen gust? 
— V a com va. Pero jo h i t i n c h tanta p r á c t i c a , que 
ab u n cop d ' u l l endavino lo q ú e á cada una 11 h á d ' 
agradar m é s . 
—Per exemple, entra una criada... ¿Qu ín ves t i t l i 
ofereix? 
— U n de senyora, de dama r ica , de condesa. Es 
una regla que may m ' ha fal lat : t o t h o m d e s i t j á ser 
a l ió que no es. Si a q u í h i v inguess in senyoras—que 
no n ' h i venen—els p r e s e n t a r í a u n trajo de pescate-
ra ó de pastora, y ,de fixo que '1 t r o b a r í a n de l i c iós . 
— ¿ N o ha observat si la p r o f e s s i ó de las d ien tas 
i n f l ü h e i x en els seus gustos? 
— A l g u n a cosa h i ha d ' a i x ó . A las modistas he no-
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tat que no 'ls agrada res que t i n g u i c a r á c t e r f a s t u ó s . 
Jo crech que á forsa de v e ü r e vestits elegants y p r i -
mórosb& hafí á c a b a t pier agafals 'hi t i r r i a . Per x ó ge-
neralment totas se disfressan de b ru ixa , d ' Urganda 
ó de dutña. 
— ¿ Y las cotillayres? 
—Aquestas j a tener! m é s p r e t e n s i ó n s . «¿Cot i l l ay re 
es y o s t é ? , fi d i c h quan se m e ' n presenta una. Donchs 
v ingu i aquí .» Y la poso al davant deis m a n i q u í s 
ahont h i ha ' ls trajos de passiega, d ' aldeana, de va-
lenciana rica. 
—¿No l i ve may cap t rabal ladora de f áb r i ca? 
—¡A cabassosl Y que n o ' ls agrada poch n i gayre 
'1 l l u h i r á n ' aquestas! L o p r i m e r que demanan es u n 
vesti t que Wa»w foréá. Brodats , g a l ó n s , or, e n t i q ü e 
las, puntas, encare que s igu in d ' espart... V o l e n una 
cosa que 's v e j i , que impos i , que d e i x i e spa¿maí a l 
p ú b l i c h . 
—{Sembla mentida!. . . 
— ¿ E l q u é ? 
— Q u ' en els temps que c o r r é m h i baja encare q u i 
s' é n t r e t i n g u i ab aquestas x i m p l e r í a s . 
— ¡ P e r o si ' is temps que c o r r é m son els mateixos 
temps de to ta la vida! 
— ¡ O h cá! ¡Qué n ' h i ha de diferencia entre avuy 
y t ren ta anys enrera! 
— L a diferencia, t a l vegada, l a s e n t i r á v o s t é : ' 1 
Tiene tratos con un rector, y le filan. 
m ó n no se ' n adona Desenganyis; els anys passan, 
pero l a human i t a t é s sempre la mateixa. 
—¿Vol dir? , 
— ¡ Q u í n dupte té! F a t ren ta anys—aquests t ren ta 
anys de que v o s t é p a r l a — ¿ q u í era '1 que 's disfressa-
va? E l s jovenets, els que llaveras v e n í a n a l m ó n . 
A v u y aquells jovenets t e ñ e n j a cinquanta anys y , 
natura lment , t roban que '1 Carnaval es Una t o n t e r í a , 
y « q u e sembla men t ida qu ' encare h i baja qu i 's 
d isf ress i .» Pero entre tant h a n v i n g u t jo ves nous 
que, plens' d e ' f a n t a s í a y i l u s i ó n s , desit jan disfressar-
se y d iver t i r se , y ho fan á to ta m á q u i n a , sens perju-
d ic i de que d in t r e d ' kl t res t ren ta anys d i g u i n t a m b é . 
com segurament ho d i r á n , que a i x ó es curs i y r i d í -
cul y que « s e m b l a men t ida que h i ba j i encare q u i s' 
é n t r e t i n g u i ab semblants x i m p l e r í a s . » 
—¡Hola , hola! ¿D' a h ó n t ho ha t r e t v o s t é to t aixÓ? 
—¡Ah! ¿ S a b lo que deya aquell carreter? 
«L ' anar p e í m ó n ab las m u í a s 
despeca m o l t l a s p o t e n c i a s . » 
Donchs, ab p e r d ó de l carreter s igu i di t , cregui q u ' 
encare las despeca m é s el Hogar trajos pera m á s c a r a s . 
— ¡ P r o u que ho ve ig , senyora Pepa, p r o u que ho 
veig! E s t á v o s t é feta una Séneca . 
— ¿ H o d i u de serio? 
—¡Vaya ! 
—Gracias pe í favor... encare que no sé q ü é vo l d i r . 
A . MAEGH; 
Aucellet d ' alas pintadas 
que casi amagat reñías 
content de veure Natura 
verdosa, ab ñórs purpurinas, 
ab un cel daurat que vessa 
la claror que '1 sol 11 envía; 
ditxós t ú que al menys ignoras 
del ser h u m á la perfidia 
ab son seguit de rancunias 
d'envejas y odis que i r r i t an . 
E l teu cant es per m í bá lsam 
que '1 cor malmes m ' alivia 
del gran mal causat per 1' home, 
el sér que mes d iu qu' estima, 
el sér que i r r i ta t pert 1' esma 
y esma-perdut calumnia. 
J . COSTA POMÉS 
A C T E P R I M E R 
Tota la v i d a que s e n t ó d i r lo mate ix : 
*E1 dret electoral es la fon t de to ts els dreta. 
V a ó San Mar t ín á hacer un sermón, y le silban de 
mala manera. 
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EL CABALLEE PINI 
A d m i r a quan se defensa, 
no té r iva l quan ataca 
y es mestre en donar sablassos, 
al cap, ¿eh? no á la butxaca. 
»E1 dret electoral es la base de las n a c i ó n s b e n 
const i tuhidas. 
»E1 p o b l é que no disfruta d ' aquest dret, ó que si 
'1 disfruta no 1' exerceix, ó que si 1' exerceix no ho 
fá ab la deguda altesa de miras , no es u n p o b l é de-
gudament organisat, sino u n remat d' bornes, u n 
aplech d ' i nd iv iduos , una t r ibu .» 
Y tant bo be senti t á d i r , que al ú l t i m — c o n f e s s o l a 
meva d e b i l i t a t — m ' bo h a v í a a r r iba t á creure. 
V e u s ' a q u í , doncbs, que aquest d í a , com l l eg í s en 
u n p e r i ó d i c b qu ' h a v í a quedat obert el p e r í o d o elec-
to ra l y que las l l istas deis que á votar t e ñ e n dre t es-
tavan exposadas en els baixos de la Casa Gran , re-
cordant a l ió de la «font» y a l ió al tre de «la base de 
las n a c i ó n s ben consti tubidas>, me revesteixo de 
valor—que creguin que se ' n necessita—y ' m p l an to 
á la Casa de la Ciuta t pera veure si '1 meu n o m figu-
ra en el l l ocb que s e g ó n s la l ley l i c o r r e s p ó n . 
Atravesso la gran portalada de la casa de l p o b l é y 
pregunto á u n guardia: 
— ¿ L a s l l istas electoral s? 
— M á s adentro, sota las voltaa. 
— ¿ Q u i n a s voltas? 
— ¡ L a s de l pat io , hombre! — 
No sé si '1 m u n i c i p a l se ' n va adonar, pero, 
v u l l amagarme'n; va ig fer una mueca de las m é s ra-
ras que po t a r r iba r á d ibu ixa r la cara humana. 
¡Si van a c u d í r m e ' n d ' amargas r e f l e x i ó n s a l sent i r 
la resposta del d i g n í s s i m Xanxas! 
Las l l is tas electorals, base de las n a c i ó n s y fon t 
de tots els drets, exposadas, com u n c a r r e t ó aban-
donat, ¡sota las voltas del pat i l 
¡ C a l d o s a manera de rodejar de pres t ig i aquesta 
func ió augusta, sense la qual els pobles no son m é s 
que remats d ' homes, collas d ' ind iv iduos , tribus!. . . 
No h i va haver manera d ' ev i ta rho . V a i g pensar 
en lo gran que la Casa Gran es, y recordant la co-
rrí odi ta t ab qu ' en ella e s t á n instaladas numerosas 
oficinas d ' u ' t i l i ta t m é s que duptosa, va acudirme 
to ta sola aquesta ref lexió; 
— A q u í , abont h i ba puesto per tot; a q u í , ahont 
quan se t racta de vest i r ais gegants se cambian ne-
g o c i á i s y despatxos de si t i p e r q u é aquel l pare l l de 
n inots pugu in estar ab tota comoditat , ¿es posible 
que no s' ba j i t roba t u n local, una sala, una quadra 
capas de donar d e c o r ó s alberch per uns quants d í a s 
á aquestas pobras l l istas, base, fonament y or igen de 
to t el mecanisme nacional?— 
Sigui com sigui , decidi t á satisfer la meva na tu ra l 
y fins á cert p u n t c ív ica curiositat , atravesso '1 pa t i , 
m ' in te rno a t revidament sota las voltas, y ¿ q u é veig? 
¡No ve ig res! Las voltas estavan sumergidas en 
u n a obscuri ta t t an complerta, qu ' era impossible 
trobarse com q u i d i n el ñ a s á la cara. 
—Senyor guardia—torno á p r e g u n t a r : — ¿ c ó m es 
que a q u í no s' h i v é n ? 
—Porque a ú n no han e n c é s el Uum. 
—¿Y per q u é no 1' han encés? 
- ¡Oh! ¡Vaya V . á saber!... -
L a meva i m a g i n a c i ó v á tprnar á fer de las sevas 
y , evocant recorts no gayre l lunyans , vaig represen-
ta rme 1' e s p l e n d i d é s de l l u m ab que la Casa Gran s' 
h a presentat adornada cada vol ta q u ' en sos ampies 
s a l ó n s s' h i ha donat a l g ú n t i be r i d ' aquells que á l a 
c iu ta t l i costan mi l e r s y milers de pessetas... 
E n cambi , p e r q u é 'ls electors pugu in m i r a r si '1 
seu n o m es á las ll istas, no h i ha l l u m , no 's recorda 
n i n g ú d ' encendre 'ls globos e l é c t r i c h s que d ' aquel 
sostre penjan! 
Y to rnan tme 'n al carrer, medi tan t sobre 1' exerci 
c i del m é s sagrat deis drets, pensava: 
—Si '1 p r i m e r acte comensa á las foscas, ¿cóm 
a c a b a r á '1 darrer? 
MATÍAS BONAFÉ 
E L C A R R E R 
May serás meva, dona deis meus somnis, 
n i may seré p e r ' t ú ! . . . 
y tant que 'ns desit jém; prou que s' ho diuhen 
sovint els nostres ulls. 
S' ho diuhen quan al fons de ta flnestra 
veig eixir el ten bust 
seré, inmóvi l , de m á r t i r pacient íss ima 
cubert de mi t ja- l lum 
y llensas la mirada sommosa 
á que ' m cerqui pels buyts 
de las persianas del baleó de casa...; 
¡Uavors, en aquell punt 
els nostres pensaments de foch se casan 
y 's fonen tots en un! 
l Y t ú may serás meva, tota meva, 
n i may seré per' tú 
pe rqué entre '1 meu baleó y ta flnestrona 
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hi ha un carré estret y brut; 
un carré per hont passa gent de sobras 
¡y no h i passa ningúl 
Es el mon el carrer de casa nostra; 
es aquest mon d' eunuchs 
que sabent qu ' ets casada ab un altr ' home 
te vol m a t ó á vir tuts . . . 
Es el mon deis ingrats y els envejosos; 
es tot aquest trahut 
d' h ipócr i tas que 's senten moralistas 
si la falta está en tú , 
y son despreocupáis com unas bestias 
pels seus vicis impurs. 
Y tant que 'ls respectém á n ' els que passan 
carrer avall y amunt, 
¡y el nostre amor val mes que no 1̂ jud ic i 
que d' ell fassin tots juntsl 
E. TOSCA. 
L L I B R E S 
F R A - G M E N T O S D E MtS M E M O R I A S , por NlCOLÁS EsTÉ-
BANEZ .—L' ex-ministre de la Kepúbl ica se 'ns mostra de 
eos enter en el l l ibre que acaba de publicar. Y no per-
qué en ellabusi del j o , com la major part deis autors de 
memorias, puig mes aviat ne fuig; pero si per las cosas 
que relata y per la manera de dir ías , revelació completa 
y expontánea de un temperament molt h u m á , de un ca-
rácter molt humorista y de un escriptor de rassa. 
Las memorias del Sr. Es tébanez teñen una relació 
mol t í n t ima ab els fets ocorreguts á Espanya desde 
avants del any 60 fins a lgún temps després de cayguda 
la Repúbl ica , en tots els quals hi vá pendre 1' autor una 
part personal y mol t directa. L a guerra de Af r i ca , 1' ex-
pedició á Santo Domingo, els preparatius de la Revolu-
ció de Setembre, la cayguda del trono borbónich, el rá-
p i t reynat de D . Amadeo de Saboya, la proclamació de 
la Repúbl ica , el cop d ' estat del tres de janer, el pronun-
ciament de Sagunto, tots aquests successos memorables 
van apareixent en las memorias, contáis per qui 'ls ha 
presenciat y segóns vá teñ i r ocasió de veure'ls, en una 
forma ameníss ima, sembrada d' anécdotas, recorts y 
consideracións de totas menas á quina més agradable. 
A l lector l i sembla viure lo que ha viscut el Sr. Esté-
banez, y ab tot y ser el l l ibre tan extens, l i dol que s' 
acabi tan prompte, com sab greu sempre perdre la com-
pany ía de una persona de conversa atractiva y animada. 
Aquestas Memorias serveixen més pera conéixer un ' 
época que la mateixa historia. Son trossos de vida arran-
cats del natural, que conservan tota la forsa y tota la 
frescura de la realitat. 
Pero aquest efecte no 's logra sempre que un s' ho 
proposa: pera conseguirho son necessarias dos condicións 
que bri l lan en alt grau en el que fou ministre de la Re-
públ ica y es avuy un notabi l í ss im escriptor. Aquestas 
dos condicións son el talent y la sinceritat. 
IHXJÉRPANA! novela original, por EUGENIO ANTONIO 
ELORES .—Forma '1 vo lúm 84 de la popular Colección 
D i a m a n t e . — t r a c t a de una novela interessant íss ima, 
verdaderament espanyola, en la qual se reflectan aspee-
tes de la vida nacional, observada ab notable perspica-
cia. E l Sr. Flores, que s' hav ía fet un nom ab sa novela 
Trata de blancas .rcianié en bon l loch el prestigi d é l a 
seva ploma, al servey de un talent positiu de novelista. 
ALTRES LLIBRES REBÜTS: 
Hedda Gabler, de E. Ibsen.—Drama en cuatro actos.— 
Vers ión Española de C. Costa y ./. M . Jo rdá .—Aques ta 
t raducció , esmeradament feta, fou la que 's posá en es-
cena ú l t imamen t ab éxit notable en el Teatro Principal . 
. ' . Teresa.—Novela de Alejandro Dumas (h i jo ) .— 
Forma part de la colecció Tasso y está traduhida ab co-
rrecció y primor per D . Torquato Tasso Serra. 
RATA SABIA 
UN ARCALDE EN PERILL 
A b 1' aygua al coll com se troba 
y no sabent de n a d á 
si l i p reñen las carbassas, 
¿cóm s' ho fará? 
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TOT DONANT VOLTAS 
TEA' 
P R I N C I P A L 
Dil lúns , solemne concert, el quint de la serie de la F i -
lar mónim. 
E n Crickboom arribat de fresch de una notable tour-
née que acaba de realisar al extranger, despertant per 
tot arreu 1' admirac ió mes viva, e m p u n y á la batuta pera 
donarnos á conéixer 1' historia de 1' overiura ab algúns 
exemples deis que forman época. Comensá p e r l ' overtu-
ra en si menor de Bach, seguí ab 1' Agrippina de Haen-
del, ab 1' Ifigenia en Aulide de Gluck, ab la Flauta má-
gica de Mozart y ab 1' Anacreonie de Chembini. 
Resultat: una vetllada selecta,-deliciosa, ameníss ima. 
L ' orquesta admirablement conduhida per en Crickboom 
feu maravellas de claretat, expressió y ñnura y en cada 
una de las pessas obt ingué un éxit complert. 
Aumentava 1' atractiu de la audició la aparició de un 
violinista de cap de brot, 1' Ar r igo Serato, un verdader 
virtuose que domina per complert 1' instrument, tocant 
ab un br ío y un aplom extraordinaris. En el concert de 
Mendelssohn en sí menor y en 1' Andant y Al ia Zinga-
resca de Wieniawsky prodigá las maravellas del seu art, 
entussiasmant al públ ich fins al del i r i . 
L ' Ar r igo Serato es un concertista de aquells qu ' en 
una sola n i t se conquistan un nom que ja may mes s' 
olvida. 
Quan entre 'ls aplausos estrepitosos de la concurren-
cia, encaixava afectuosament ab el s e u é m u l Crickboom, 
qu es t ambé un gran violinista, una ven interior ens 
deya:—iQué grans son aquests artistas, qual entussiasme 
no 'ls deixa sentir n i vina sola punyida de la corcor de 1' 
envejal 
Y ap laud íam á n ' en Serato peí seu mér i t extraordina-
r i y á n ' en Crickboom qu' es qui 'ns 1' ha donat á co-
néixer, per la seva extraordinaria generositat. 
N O V E D A T S 
A b L ' Africana que ha proporcionat a lgúns plens á 
vessar h i ha alternat La Bohéme, de la qual se n ' han do-
nadas dos representacións bastant aceptables; pero de 
bon tros no tan afortunadas. 
Com de cos túm se n ' empor tá ls pr incipáis aplausos 
la Huguetper la galanura de la seva veu... y aixó que fá 
una Mimí molt cantadora, pero que á penas s' interessa 
ab lo que d iu . 
Es tan gelada la Huguet, que mes que de passió de 
amor ó de tisis, á dreta lley haur ía de morir de un encos-
tipat . 
•** 
Dimars va efecturse '1 benefici de la s impát ica y in-
teligent artista Sra. Giudice. U n pié á vessar y una con-
tinua ovació varen ser la demostració palpable de las 
moltas s impat ías que ab tan pochs días s' ha captat la 
beneficiada. Aquel la n i t L'Africana va sortir mes bé que 
cap de las anteriors; el mateix Manolo estigué en oca 
sións á 1' altura d' un gegant, ab tot y ésser tan nano. L a 
gracia, el foch de joventut y el talent de sa bona compa-
nyera semblavan que se l i encomanessin per moments: 
en el quart acte va di r algunas frasses ab entussiasme d' 
artista. Deu l i pagui á la senyora GHudice. 
A h , per postres y en obsequi á la colonia, va cantar 
unas carceleras y una bonica composició del mestre Bor-
rás del Palau, la primera ab molta pimienta y la segona 
ab mol t cor. Se l i van aplaudir de valent, á pesar de lo 
exóticas que resultan sempre aquestas cosas. 
C A T A L U N Y A 
Dimars s' es t rená La Venta de D. Quijote, lletra del 
Sr. Fe rnández Shaw, música del mestre Chapí . D ' ella 'n 
pa r l a r ém la senmana próx ima . 
G R A N Y Í A 
A b la hella Belén h i alterna la petit Otero. Tractantse 
de una femella, jo 'n dir ía la petite. Pero Iqué dimoniI 
Tant se val . 
— A pesar de la careta, la teva dist inció no 's pot ama-
gar: tú ocupas una posició elevada. 
—Bastant: quint pis ab entressuelo. 
L o essencial es que sigui com es molt escayent, sino 
guapassa, á lo menos graciosa. Com á tiradora 's distin-
geix, fent bons blancos... y en quan se posa á hallar ho 
fa tant bé com una baldufeta. 
U N A S O L E M N I T A T M U S I C A L 
L a Associació icagneriana va celebrar e k x x aniversari 
de la mort del colós ab una vetllada digna de tan gran 
artista. 
Y i n t anys qu ' es mort, y algunas de las sevas inspira-
cións se pot d i r que per nosaltres tot just naixen. No ' m 
refereixo á 1 overtura del Tannhauser, encare qu ' en 1' 
Associació wagneriana va tocarse en una forma nova 
unintla ab la Bacana1, de manera que produheix un 
efecte grandiós . Tampoch aludeixo al Preludi del acte 
ters, n i al recitat de Yalfranc, d i t ab molt bon estil pe í 
bar í tono Sr. Segura, n i al coro de pelegrins cantat ad-
mirablement. 
L a novetat de la vetllada era 1' in terpretació de la Con-
sagració del Graal de Parsifal adaptada pera concert. 
Aquesta pessa es la que h i ha que sentir per ser una de 
las páginas mes assombrosas del art musical. 
L a disposició deis coros, colocáis á la manera riguro-
sament wagneriana y la conciencia ab que '1 mestre R i -
bera c o n d u h í 1' execució y per ú l t im 1' ajust y la devo-
ció de que donaren exemple tant 1' orquesta, com els 
coros del Orfeó Canigó, prestaren á la vetllada tot el ca-
rác ter de una verdadera solemnitat artística^ de las que 
sois presenciém á Barcelona, en las grans ocasións. 
N . Ñ . N . 
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A L A C A T A L A N A 
Si es cert que m ' estimas 
y has de ser per' m í , 
com á casa teva 
pots quedarte aquí . 
Vina, seu vora meu y fes trago: 
Aquest v i que jo bech no es xampany; 
agreja una mica, 
té un regust extrany... 
Pero ¿aixó qué implica? 
Es v i sens engany; 
es v i pur, de la v inya del pare, 
y 'n bevém tot 1' any. 
Si no "t plau el beure 
y tens apetit, 
el rebost de casa 
veu rá s provehit. 
Lléscat pá, tú mateixa, minyona. 
Aquest p á no es pá blanch de ciutat: 
grolleja una mica, 
es moreno y fat... 
Pero ¿aixó qué implica? 
Jo h i vist fé '1 Uevat; 
1' hem pastat á. la nostra pastera.., 
es del nostre blat. 
Si no tens, pubilla, 
n i gana n i set. 
no h i fá res, acóstat , 
•gar lém un ratet. 
Jo ' t d i ré baix, baixet, que t ' estimo. 
El parlar que jo t inch no es gens fí: 
aspreja una mica, 
potser fá enroj í . . . 
Pero ¿aixó qué implica? 
Tot ell surt de mí . . . 
¡Es la parla del cor, la de casa, 
la que fá sentíl 
J . BURGAS 
Quan á ú l t i m a de desembre s i g u é nombra t el se-
nyor Monegal arcalde de Barcelona, u n amich m e u 
va d i r : 
— M e sembla que no d u r a r á gayre. 
— ¿ Y en q u é ' t fundas?—li va ig preguntar . 
—Senzi l lament—me va r e s p o n d r e — ó n que 'la gé-
neros de co tó no aguantan. 
E l meu amich t e n í a r a h ó : al cap de u n mes y m i t j 
de servi r j a estava fet tot e l l una clariana, y á trossos 
completament esfllagarsat. 
BALL INFANTIL 
D ' haverhi hagut un jurat 
enemich de componendas, 
las criaturas premiadas 
h a u r í a n sigut aquestas. 
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Ja ho deyam temps enrera: la Casa gran es feta 
de pedra esmoladera. 
S e r á p r e c í s que L a Perdiu t r i b u t i p ú b l i c a m e n t u n 
vot de a d m i r a c i ó á u n company de causa fe rm y 
decidit , m á s e l e com el l to t sol, el qual s' ha fet 
acreedor á que l i als in una e s t á t u a . 
Posseheix aquest fulano una tor re en la r i e ra de la 
Farigola ¿y quina te ' n va fer, d iumenje á la tarde, 
á 1' hjora en que la m u l t i t u t anava r i e ra amunt , en 
diredíJió al Coll? 
l í n a cosa admirable: etjegar. P a y g ú a b ru t a que 
t e n í a á casa seya per dif icul tar é l pas ais republ i -
cana./-•••^ 
Calcul in q u i n sacrifici . No tots els gripaus regio-
na l i s f á s s' h i resignan á quedarse en sech. Per a i x ó 
h a v é m d i t que mere ix una e s t á t u a . Hassanyas tan 
estupendas son dignas de passar á la posteri tat . Co-
mensi , donchs, á prepararse l a glor ia m é s l e g í t i m a 
de la nostra t é r r a . E n el sobreixidor del safreig de 
aquell f e rm company de causa t r o b a r á una font i n -
extroncable d ' i n s p i r a c i ó regionalista. 
Diumenje á la Plassa d ' Armas del Parch varen 
ferse las probas de u n salva-vidas per ' incendis y de 
ELS LÍOS DE LA CASA GRAN 
unas caretas contra ' 1' asfixia, i n v e n c i ó del i t a l i á 
Sr. Polozzi . 
P r e s e n c i á las probas que donaren excelents resul-
tats 1' arcalde Sr. Monegal . 
Que per cert estava m o l t pensatiu. 
.•;«.,;. rí/'V-i; -.* 
,, • • 
A l veure la fac i l i ta t ab que u n home pot llensarse 
desde u n b a l e ó abaix sense p e r i l l de rompres cap 
costella ¡quí sab que p e n s a r í a ! 
De totas maneras, c r e y é m que u n aparato Polozzi 
no h i e s t a r á may de sobras á la balconada d é l a 
Casa Gran . 
E n quant á las caretas t a m b é poden p r o d u h i r 
bons resultats, may siga sino pera disfressarse. E n 
quant á la asfixia j a es u n ' a l t ra cosa. No dupto que 
s e r v i r á n quan 1' asfixia ve del fum. . . pero quan ve 
de 1' opos i c ió deis regidora soliviantats , no h i ha ar-
calde de R. 0 . que s' h i sa lv i . 
—Si m ' embolican d' aquesta manera, les ciar que ' m 
farán caure! 
L a Junta en pes de la Casa de Mate rn i t a t y Ex-
p ó s i t a ha presentat l a d i m i e s i ó . 
Crech que ha fet lo que d e v í a . 
U n a plassa h i h a v í a vacant en las sevas oficinas: 
la Jun ta citada y la D i p u t a c i ó h a v í a n convingut en 
t reure la á o p o s i c i ó n s , y á pesar d ' a i x ó , '1 Sr. Romeu, 
pres ident de la C o m i s s i ó p rov inc ia l , va otorgarla al 
fill de D . Mar iano Pu ig y Va l l s . 
A b t a l m o t i u s' han realisat dos actes mo l t propis 
de aquella benéf i ca i n s t i t u c i ó . 
Es a i x í s que '1 Sr. Romeu ha donat biberón al fill 
de u n seu amich po l í t i ch , donchs la Junta, de la 
Casa de Mate rn i t a t envía 4 dida al Sr. Romeu. 
Favor per favor, y lactancia pep lactancia. No h i ] 
ha res que d i r . ' ;• 
- E l Sr. Soldevila, al pendre par t en la d i s c u s s i ó ; 
que sobre 1' a s soc i ac ió e s t á sostenintse cada d ime ' 
eres al Ateneo barcelonés, va par lar com Un l l i b r e . 
J u t j i n sino pels s e g ü e n t s conceptes: 
f<El de terminar en absolut els l í m i t s deis Estats, '1 
segons las nacionali tats, es una exigencia radical y 
abstracta, p e r q u é fins avuy, en el desarrollo de la 
H i s t o r i a , cap Estat gran s' ha tancat purament en 
una n a c i ó . v ¿ 
» L a providencia no v o l que 'ls pobles s' a i s l in y 
é x c l u h e i x i n p o l í t i c a m e n t , sino que 's ba r re j in com 
tantas vegadas ha succehit provocant a i x í s una m é s 
í n t i m a c o m u n i c a c i ó de cul tura . Las n a c i ó n s son en 
la H i s t o r i a ó r g u e n s y conductes d é l a c iv i l i sac ió . Las 
que fal tan á aquesta m i s s i ó sucumbeixen pera no 
aixecarse. 
»Si en u n Estat se j u n t a n varias nacionali tats de 
diversa cul tura, es deber de las m é s avansadas y 
progiessivas .acometre 1' empresa d ' in f i l t r a r en las 
á l t r á s las sevas q ü a l i t a t s . L a nacionali tat . que, polí t i -
ca y t e r r i t o r i a lmen t u ñ i d a á altras, adquire ix la con-
ciencia de la seva superiori tat , la conciencia del 
a t r á s y i ncu l t u r a de las d e m é s , t é s e ñ y a l a t son fú 
h i s t ó r i c h en 1' e d u c a c i ó de las m é s atrassadas d' 
ellas. Sois cegada per la mesquinesa y l ' e g o í s m e pot 
desentendres de aquesta finaiitat y buscar espahor-
d ida '1 c a m í de 1' a u t o n o m í a ó de la s e p a r a c i ó , en 
l l o c h d ' .aeometre generosa y deliberadament 1'em-
presa de 1' h e g e m o n í a . Es providencia l la coloca-
ció del d é b i l al eostat del for t , la del i g n o j a n t ' ' j u n t i 
al i lus t ra t , y aquesta mera - j u s t a p o s i c i ó es creadora 
de drets y debers, en qual r ea l i s ac ió , de l eostat del 
f o r t y del i lus t ra t , deuhen estar 1' in ic i a t iva y 1' a lé . 
Colocada upa nacional i ta t en la s i tuac ió descrita, 
fo rman t u n Estat ab altras nacionali tats d é b i l s y 
atrassadas, falta á la seva m i s s i ó , deserta son deber 
ind ignament , si tracta sois de repelir las y de aislar-
se. L a H i s t o r i a t é l a seva s a n c i ó per aquestas cebar-
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d ías , y la s a n c i ó pot és-
ser la dependencia de 
un Estat m é s fort.» 
* * 
No pot parlarse ab 
m é s t ino ais inseneats 
que sustentan certs ex-
clussivismes contrar is á 
la noblesa de miras y 
fins ais mateixos inte-
ressos de la t é r r a cata-
lana. 
Y qu ' es certa la pre-
visió senyalada pe í se-
nyor Sojdevila en 1' úl-
t i m p e r í o d o deis p á r r a -
fos t ranscri ts , res ho 
d iu m é s .ciar que las 
c o n s e q ü e n c i a s de la gue-
rra que va sostenir Ca-
ta lunya contra Espanya 
durant e l sigle x v n . 
Pera fugi r de las fla-
mas espanyolas va cau-
ro á las brasas france-
sas, de ixan th i '1 Rossse-
Uó, par t de la Cerdenya, 
el Conflent, el Val lespir , 
en una p á r a n l a , una por-
ció de la nacional i ta t 
catalana, que may m é s 
t o r n a r á á estar un ida 
ab la po rc ió restant. 
Tal va ser 1' obra deis 
segadora de 1640. 
ENTRE AMERICANA Y WALS 
L ' . aventatjat ar t is ta 
Sr. G i l i Ro ig t é expoj 
sats á ca'n P a r é s u n n ú : 
mero de quadros p in-
tats ú l t i m a m e n t durant 
la seva estancia á Roma. 
E l Sr. G i l i per tany al 
n ú m e r o deis p in tors sin-
cers, d ó t a t s -de forsas 
propias y de una mane-
ra de sentir mo l t perso-
nal, que fan el sen c a m í 
—un c a m í qu ' ells ma-
teixos s' obran—fugin t 
sempre de r e c ó r r e las 
petjadas ajenas. A l p r in -
c ip i 'Is. ru t ina r i s no 'ls 
enterien, pero al ú l t i m 
solen acabar per impo-
earse. S o b r é tot quan 
t e ñ e n c o n d i c i ó n s , com 
se l i han de reconeixer 
en e l Sr. G i l i , que sobre-
surt per son vigor y per 
son colorismo extraor-
dinar iament l l u m i n ó s . 
Per aquest c a m í se va á Roma. 
E u m é m fumém! . . . que deya '1 d i fun t bisbe don 
JaUme. 
L a pestilencia ab que 'ns i r r i t é m el g a r g a m e l l ó se 
t ransforma en or d in t r e de las butxacas deis felissos 
accionistas de la Tabacalera, 
Ve l s ' h i a q u í u n dato que t i r a d ' espatllas com el 
puro m é s dolent: en una sola senmana las a c c i ó n s 
de l a O o m p a n y í a han puja t 16 enters, cotisantse 
avuy á 426 per cent. 
-¿Vols sortir á pendre la fresca? 
-Mes aviat sort i r ía á pendre una caixalada. 
Gran consol pels pobres pajosos, que pr iva t s de 
cu l t ivar tabaco, se veuhen en m i l apuros pera pagar 
l a c o n t r i b u c i ó . 
L a monopolisadora de las cerillas per l a seva par t 
no s' adorm. 
Sens pe r jud ic i deis beneficis que realisa cada fa-
br ican t ab la seva indus t r i a , en 1' ú l t i m exercic i ha 
r epa r t i t 90 pessetas' per acc ió , ó siga '1 d i v u y t per 
cent del valor n o m i n a l deis t í t u l s . 
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Tot a i x ó 's consegueix ab capeas cui tas c o n t e n í n t 
mistos que per m é s que se 'Is fregui no s' enconen, 
y que per cada u n que crema se ' n apagan deu. 
Aixís, donchs, si volen ferse r ichs, j a saben el 
medi . P rocu r in que 'is h i donguin u n monopol i . 
Sempre v a l m é s u n monopol i que u n t rabuch y car-
ta blanca per ' e i x i r á la carretera. 
Se tracta de una senyora que de u n quant temps 
e n s á deu ais progressos de la ciencia 'Is esplendors 
de la seva hermosura. 
—Com h i ha m o n — d i u u n seu admirador—que 
' m c a s a r í a ab ella per las sevas c o n d i c i ó n s físicas. 
— ¿ P e r las sevas c o n d i c i ó n s físicas?—li observa 
u n seu amich.—Deus voler d i r per las sevas condi-
c ións químicas. 
y si es cert, a ixañ 'Is nassos 
d' aquest ximple Floridor. 
Jo no ho faig, pe rqué visch l luny 
y per ell no v u l l da un pas, 
que sino... prou soch capás . . . 
de rebre alguns cops de puny. 
P. D . — E l meu interés 
es que 1' encárrech cumpleixi . 
Salut, Pepet; que s' engreixi 
tant com son amich 
V". ANDKÍS 
T K E N C A - C L O S C A S 
D E L P Í A U R E L L C A L D É 
T A R R A S S A 
A L O L N S E R T A T E N L ' P E N Ú L T I M N Ú M E R O 
1. ' XARADA.—Des-a-cre-di-ta-da. 
2. a ANAGRAMA.—Una—Ñau. 
3. a TRKNCA-CLOSCAS.—Terra baixa—Angel Guimerá. 
4. a ROMBO.— P 
T A P 
T O R E T 
P A R A D I S 
P E D R A 
T I A 
S 
5. a G-EROGLÍFICH COMI'KIMIT.—Entregaré. 
A b aquestas lletras degudament combinadas formar 
lo t í tu l de un saínete catalá . 
JOSEPU G r O K I N A R u C A 
C O N V E R S A 
—Sabs, Rafel, que ja es a q u í en Baldomcro. 
— ¿ D ' ahont ha vingut? 
—Del poblé del seu pare. 
—¿Quín es? 
— E l que entre els dos h a v é m dit . 
A . V l T A L L A 
O E R O G L Í F I O H 
F I L E T 
T O L T I 
PKATS PETIT 
P E R MOSTEA. 
X A R A D A S 
C A R T A - X A R A D A A L AIXER1T P O E T A Y P O P U L A R 
XARAD1STA J . A S M A R A T S 
Simpát ich Pepet: Voldr ía 
que ' m digués ab serietat 
si en Floridor s' ha casat 
ab la gran de la Mar ía . 
P e r q u é jo no puch compendre 
com un home tan neulit 
pot a r r ibá ' á ser mari t 
d ' un tipet tan cayo y tendré . 
¿Cóm pot ser que la Total 
tan tres-hu com presumida, 
renegui avuy de la vida 
unintse ab un carcamal? 
¿No sab ella que aquest jove 
• á la Tres-hu va enganyar, 
y á la Dos-quart va deixar • 1 
fentnhi una com un cove? ' 
¿Qué no veu aquesta noya 
que l i dos-hu el seu honor? 
¿Qué no sab qu ' en Floridor 
per enredá es una joya? 
iVaja, jo.no vu l l pas cr^ure • 
que aquest enllás siga un fet! 
Vegi , vegi, amich Pepet, 
si 1' á y g u a clara ' n pot treure. f! 
Entér i ssen , per favor,:. 
vosté que 'ls t é á quatre paseos; 
—¿A ese le han fet urcalde del barr í? No le conozco. 
—Sí, hombre, es el adroguer del cantó; aquel que en 
cada l ibra de monchetas te 'n quita tres onzas. 
A n t o n i López, editor, Bamhla del M i f j , 20 
Imprempta LA CAMPANA y L A ESQUKLLA, Olm, 8 
Ti nía Ch. Lorilleux y C* 
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Antoni López, editor, Rambla del Mit j , número 2 0 , [ l i b re r í a Espanyola, Barcelona. Correu: Aparta! número 2 
A C A B A D E S O E T I R 
Lo Boig de las Campanillas 
Gatada en un acte, 
en vers 
y en ca t a l á 
del que ara 's parla 
S E G O N A E D I C I O 
ILUSTRADA 
J. Peilicer Moníseny 
H) O KT S E R A F Í F I T A . R "R. A. 
La butifarra de la l l ibe rUt . 
La Esquella de la Torratxa. 
Lo Cantador. 
Lo caet-U deis tres d ragóns . 
iCosaa del onclel 
Ous del día . 
S I N G L O T S P U B L I C A T S 
Las pildoras de Holloway. 
Si us plau per forsa. 
U n mercat de Calaf. 
U n barret de riallas. 
L a ven.ian=a de la Tana. 
L a Vaquera de la piga rossa. 
Las carabastas de Monroig. 
En Joan Loneta. 
L o punt de las donas. 
L ' ú l t im Trencalós . 
L ' Africana (parodia). 
Grrá y palla. 
En tomets en octau, plens de dibuixos. —Preu: DOS rals 
C O L E C C I O N D I A M A N T E 
TOMO 84 
Precio: D O S R E A L E S HUERFANA! 
N O V E L \ O R I G I N A L 
EUGENIO ANTONIO FLORES 
U l t i m . a s puLTolíoaciones 
C H . F E R É H . G I N E R D E L O S R I O S 
L BE LITERSÍ 
2.A PARTE: LITERATURA EXTHANJERA 
U n tomo. , Ptas. 5 
Degeneración 
y Criminalidad 
U n t o m ó . Ptas. 2 50 
O b r a s e n s a c i o n a l : 
V E R D A D 
Los tomos, Ptas. 4. POR E M I L I O Z O L A 
NOTA.—Tothom que vulpa adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libranzas del Giro Mrttuo ó bé en sellos 
aefranqueig al editor Autoni López, Rambla del Mitj, 20, BarCeloiia, lá rebrá á volta de correu, franca de ports. No responém 
a extravíos, si no 's remet ademés un ral pera certifiCat Ais corresponsals se 'ls otorgan rebai^as.. . 
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DON MERCURI MONEGAL 
ARCALDE DE BARCELONA, 
disposat á entornarse'n á casa á la primera oportunitat. 
